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Sarah Firlita (2017). “Strength-Based Parenting dengan Self-Esteem Pada 
Remaja SMA X Surabaya”. Skripsi Sarjana Strata I. Fakultas Psikologi, 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
ABSTRAKSI 
Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa dengan 
tugas-tugas perkembangan yang harus dilalui oleh remaja. Salah satu tugas 
perkembangan yang harus dilalui oleh remaja adalah identity versus identity 
confusion, dimana remaja harus memutuskan siapakah dirinya, bagaimana 
dirinya, tujuan apakah yang hendak diraihnya. Jika remaja terus mengalami 
kebingungan identitas, maka hal ini dapat menimbulkan self-esteem yang 
rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi self-esteem adalah pola asuh. 
Penelitian ini berfokus pada pola asuh yang baru yaitu strength-based 
parenting, gaya pengasuhan yang dilakukan secara sengaja untuk 
mengidentifikasi dan mengelola hal-hal positif, proses positif dan kualitas 
yang positif pada anak. Tujuan dalam penelitian ini untuk melihat hubungan 
antara strength-based parenting dengan self-esteem pada remaja. Subjek 
dalam penelitian ini adalah 215 siswa-siswi SMA X Surabaya. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan teknik insidental sampel. 
Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan skala Rosenberg Self-
Esteem Scale untuk mengukur self-esteem dan menggunakan skla Strength-
Based Parenting (strength knowledge dan strength use) untuk mengukur 
strength-based parenting. Data penelitian dianalisis menggunakan teknik 
analisis non-parametrik Kendall’s Tau-b. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya korelasi yang signifikan antara strength knowledge dengan self-
esteem, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,322 dengan p sebesar 0,00 
(p<0,05), dan antara strength use dengan self-esteem nilai koefisien korelasi 
sebesar 0,244 dengan p sebesar 0,00 (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 
strength-based parenting berkorelasi positif dengan self-esteem pada remaja 
SMA X Surabaya. 
Kata kunci: self-esteem, strength-based parenting, remaja, strength 





Sarah Firlita (2017). “Strength-Based Parenting and Self-Esteem in 
Adolescents at X Senior High School Surabaya”. Bachelor Thesis. Faculty 
of Psychology, Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
ABSTRACT 
Adolescence is a transitional period from children to adulthood with certain 
developmental tasks. One of the developmental tasks that must be 
accomplished is identity versus identity confusion, where adolescents have 
to decide who they are, how they are, what goals that they want to achieve. 
If adolescents continue experiencing identity confusion, then it can lead to a 
low self-esteem. One of the factors affecting self-esteem is parenting. This 
study focused on a newly developed parenting style namely strength-based 
parenting which is a parenting style where parents seek to deliberately 
identify and develop positive conditions, processes, and qualities in their 
children. The purpose of this study was to examine the relationship between 
strength-based parenting and self-esteem in adolescents. Participants were 
215 students at X senior high school Surabaya. Participants were recruited 
using incidental sampling technique. Data were collected using the 
Rosenberg Self-Esteem Scale to measure self-esteem and the Strength-
Based Parenting scale (strength knowledge and strength use) to measure 
strength-based parenting. Data were analyzed using Kendall's Tau-b, a non-
parametric analysis technique. The results showed significant correlation 
between strength knowledge and self-esteem with the coefficient value of 
0,322 and p equal to 0,00 (p <0,05), and between strength use and self-
esteem with the coefficient value of 0,244 and p of 0.00 (p <0.05). This 
indicated that strength-based parenting was positively correlated with self-
esteem in adolescents at  X senior high school  Surabaya. 
Keywords: self-esteem, strength-based parenting, adolescents, strength 
knowledge, strength use 
 
 
